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院した．術後 1 か月時点で PET-CT で左鼠径部
に集積を認め，残存病変が疑われた．当院消化器








図 1 腹部造影 CT
精索 5× 精索 20×
図 2 精索病理組織像
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Abstract
A 71-year-old male had undergone distal gastrectomy for gastric cancer at our hospital in
2008. He was admitted to our hospital with chief complaint of left inguinal induration. Ultra-
sonography and CT imaging revealed a mass-related lesion in the left spermatic cord. A sper-
matic cord tumor was suspected, left high orchiectomy was performed. The pathological daigno-
sis was metastasis of the gastric cancer. Spermatic cord tumors are relatively rare, and the sper-
matic cord is an even more rare location of metastatic tumors. Because the cancer is usually con-
siderably progressed at the time of the discovery, early detection and early combined modality
therapy is necessary for such tumors. The most common sources of metastatic spermatic cord tu-
mors are gastric, colon, pancreatic and renal cancers, in order of frequency. Metastatic tumors
need to be considered in the differential diagnosis of spermatic cord tumors in patients with a
past history of cancer.
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